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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sisi perencanaan, 
mendeskripsikan aspek implementasi, dan memeriksa aspek evaluasi dari 
implementasi pendekatan CLT di kampung Inggris Pare beserta faktor penghambat 
dan pendukungnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif dalam desain 
penelitian goal-free evaluation. Subjek penelitian terdiri atas pendiri LKP 
(Lembaga Kursus dan Pelatihan), manager akademik, tutor, dan siswa. Data 
dikumpulkan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif 
dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara uji kredibilitas, 
dependabilitas, dan konfirmabilitas. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik 
analisis model Miles &  Huberman yang siklus-nya terdiri atas: 1) data collection, 
2) data reduction, 3) data display, dan 4) conclusion: drawing or verifying.  
Implementasi pendekatan CLT di kampung Inggris Pare belum berjalan dengan 
maksimal, sebab implementasi belum didasari dengan perencanaan pembelajaran 
yang merujuk pada teori dan prinsip – prinsip pendekatan CLT, dan evaluasi 
pembelajaran dalam implementasi pendekatan CLT di kampung Inggris Pare belum 
memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang dikemukakan oleh ahli terutama 
terkait penyusunan kriteria penilaian. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak 
disusunnya rencana pembelajaran dan silabus pembelajaran secara administratif 
pada tiga program speaking dan minimnya muatan teori dan prinsip – prinsip CLT 
pada penyusunan silabus dan RPP di dua program speaking lainnya. Dan kriteria 
penilaian belum disertai dengan standarisasi yang jelas terkait dengan indikator 
penilaian dan pengambilan nilai atau skor. Meski demikian kerangka pembelajaran 
pada aspek pelaksanaan sudah mencirikan dan merepresentasikan pembelajaran 
CLT, di mana kerangka tersebut merujuk pada PBBI yang menjadikan konten 
pembelajaran sebagai stimulus yang dapat memotivasi siswa untuk menjadikan 
bahasa Inggris sebagai alat berkomunikasi secara verbal. Implementasi pendekatan 
CLT dapat dilakukan secara maksimal dengan memperhatikan faktor pendukung 
seperti, penguatan terhadap pemahaman tutor terkait pendekatan CLT, motivasi 
belajar siswa, konten pembelajaran yang relevan dan menarik, lingkungan belajar 
yang kondusif, dan pengelolaan kelas yang baik, dan dengan menghindari faktor 
penghambat seperti, kemampuan pra-syarat siswa yang belum memadai, proses 
adaptasi dengan lingkungan belajar baru yang lambat, dan tidak tersedianya 
sumber, bahan, dan media pembelajaran yang dibutuhkan. 
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This study aims to explore planning side, to describe implementing aspect, 
and to verify evaluating aspect of the implementation of CLT approach in kampung 
Inggris Pare along with its supporting factors and hindering factors. This study uses 
a evaluative approach, specifically in goal-free evaluation design. The research 
subjects consist of founders of CTI (Course and Training Institutions), academic 
managers, tutors, and students. Data is collected by in-depth interview 
participatory, observation and documentation. The data validity is done by tests of 
credibility, dependability, and confirmability. The data is then analyzed Miles and 
Huberman Model consisted of four cycle namely: 1) Data collection, 2) data 
reduction, 3) data display, dan 4) conclusion: drawing or verifying.  
The implementation of the CLT approach in the kampung Inggris Pare is not run 
optimally, because the implementation is not based on learning plans that refer to 
the theories and principles of the CLT approach, and learning evaluation in the 
implementation of the CLT approach does not meet the validity and reliability 
criteria stated by experts, especially related to the preparation of assessment criteria. 
This can be proven by the non-compilation of learning plans and syllabus in three 
speaking programs and the lack of theoretical content and CLT principles in the 
drafting syllabus and lesson plans in the other two speaking programs. And the 
assessment criteria is not accompanied by clear standardization related to the 
assessment indicators and score taking. However the learning framework on the 
implementation aspect has characterized and represented CLT learning, where the 
framework refers to CBI which makes learning content as a stimulus which can 
motivate students to make English as a verbal communication tool. Implementation 
of the CLT approach can be done maximally by paying attention to supporting 
factors such as, strengthening to the tutor's understanding of the CLT approach, 
student motivation, relevant and interesting learning content, conducive learning 
environment, and good classroom management, and by avoiding inhibiting factors 
such as, inadequate pre-requisite students' abilities, the slow process of adaptation 
to the new learning environment, and the unavailability of resources, materials, and 
learning media needed. 
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